金融商品会計の再構築（その1）「世界金融危機と会計基準の見直し要請」 by 吉田 康英
はじめに
国際会計基準審議会 (International Ac-
counting Standards Board, 以下 ｢IASB｣)
及び米国会計基準審議会 (Financial Account-





クトを発足, 1995 年に IAS32, 1998 年に IAS-
39 を公表, 両基準をもって認識, 測定及び開
示を含む包括的な会計基準を策定している｡
FASB は 1986 年に開示, 測定, 負債と資本の
区分の 3段階にて対応する金融商品プロジェク
トを発足, 開示段階では 1990 年に SFAS105,
1991 年に SFAS107, 1994 年に SFAS119 を公
表している｡ 次いで測定段階では, 1993 年に
SFAS114 及び SFAS115, 1998 年に SFAS133
を公表, 加えて 1996 年には認識の中止に関す
る SFAS125 を公表している｡ 当時の国際会計




























た｡ さらに 2008 年 9 月のアメリカ大手投資銀
行リーマン・ブラザーズの経営破綻を契機とし
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この資金繰りの悪化によって, 2006 年 12 月に
はアメリカの中堅住宅ローン会社オーニット・
モーゲージ・ソリューションが経営破綻に至り,






ズ社は 2007 年に入って最上位格付 (Aaa) で
あった 198 種類のサブプライム・ローン証券化


























こした7｡ これらの影響から 2007 年 12 月には
アメリカやヨーロッパの短期金融市場の流動性











伸ばした9｡ しかしながら, 2008 年のサブプラ
イム・ローン証券化商品の時価下落は同社の経
営を直撃し, 2008 年第 2 四半期には 28 億ドル






(Federal Reserve Board, 以下 ｢FRB｣) の仲
介を受けて複数の金融機関と同社の売却交渉を
始めた｡ しかしながら交渉はとん挫し, リーマ
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経営破綻した場合の影響が大きすぎてつぶせ
















2008 年 9 月以降は世界の金融システム全体を
ゆるがす問題に拡大, 更に深刻化していった









条の適用を申請した 2008 年 9 月 15 日の翌日の




年第 3 四半期から 2008 年第 2 四半期の 1 年間
で 248 億ドルとなり, 2008 年 6 月末の同社の
自己資本の 32％相当に至った｡ リーマン・ブ
ラザーズが経営破綻した 2008 年 9 月 15 日の翌
日のAIG の株価は 1.25 ドルまでに急落, 終値
は 4.76 ドルに戻ったものの, 2008 年初の株価
は 60 ドル程度であったことから, その値下が
りが大幅であったことがわかる｡ リーマン・ブ
ラザーズ及び AIG とも, 経営危機に至った原
因はサブプライム・ローン証券化商品と同じで
あったにも関わらず, FRBが AIG を救済した
背景には, 同社は FRB からの借入返済が可能
なだけの資産を有していることのほか, クレジッ
ト・デフォルト・スワップ (Credit Default






























た金融安定化法 (Emergency Economic Stabi-
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決定した｡ この金融安定化法に基づく公的資金
総枠 7,000 億ドルのうち, 2,500 億ドルは資本
注入枠に割り当てられ, 2008 年 10 月下旬には
主要 9銀行に合計 1,250 億ドルの公的資金によ
る資本注入が実施された｡
ヨーロッパの各国政府は, 2008 年 10 月 12
日の緊急首脳会議において, それまでの各国政







クレディ・アグリコル, BNP パリバ, ソシエ
テ・ジェネラルなどの大手 6行が資本注入を申
請した｡ スペインは 300 億～500 億ユーロの資
本注入と 1000 億ユーロの銀行債務保証をそれ
ぞれ用意すると発表, スイスは金融最大手









第 1回 G20 金融サミット (ワシントン)
2008 年 11 月には, アメリカのワシントン
D.C. において ｢金融・世界経済に関する首脳











声明は 2008 年 4 月に開催された金融安定化
フォーラム (Financial Stability Forum, 以
下 ｢FSF｣) による提言 (2008 年 4 月及び同年
10 月のフォローアップ) が柱になっている







第 2回 G20 金融サミット (ロンドン)
2008 年 11 月にワシントンで開催された第 1
回 G20 金融サミットに続き, 2009 年 4 月には
















FSF は機能の拡充・強化を図るため, G20 参
加国全てが参加する金融安定理事会 (Finan-
cial Stability Board, 以下 ｢FSB｣) に改組さ
れた｡ なお, FSF は本共同声明の柱となった
｢金融システムにおける景気循環増幅効果への
対応 (FSF, 2009a)｣, ｢健全な報酬慣行に関す
る原則 (FSF, 2009b)｣ 及び ｢危機管理におけ
る国際的連携に関する原則 (FSF, 2009c)｣ に
関する報告書を公表している｡ このうち, ｢金
論 文









第 3回 G20 金融サミット (ピッツバーグ)
2009 年 9 月には, アメリカのピッツバーグ














銀行監督当局長官グループ (The Group of
Central Bank Governors and Heads of Super-














いる｡ 2008 年 11 月の第 1 回 G20 金融サミッ






























2009 年 4 月の第 2 回 G20 金融サミット (ロ























3.2 IASB 及び FASB による対応
世界金融危機の再発防止のため, G20 から
会計基準の見直しを迫られた IASB は, FASB
と共同して対応にあたっている｡ 対応に際して
IASB と FASB は世界金融危機助言グループ
(Financial Crisis Advisory Group, 以 下








20 名の上級指導者にて構成され, FSB, バー
ゼル委員会, SEC 等がオブザーバーとして参
加している｡ 第 1 回会合は 2009 年 1 月に開催
され, 数度の会合を経て同年 7月に最終報告書




この基本原則 1 ｢有効な財務報告｣ に関連す
る勧告事項は, 次の通りである｡




































































この基本原則 2 ｢財務報告の限界｣ に関連す
る勧告事項は, 次の通りである｡
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基本原則 2：財務報告の限界




































































ズ ｢減損の方法｣ 及び第 3フェーズ ｢ヘッジ会
計｣ の 3段階に分けて対応の上, 完了したフェー
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基本原則 4：会計基準設定機関の独立性と説明責任


















ある｡ IASB 及び FASB による金融商品等の
会計基準の見直し作業は世界金融危機の再発防










1 IASB 及び FASBは 2006 年 3 月に会計基準の
改善とコンバージェンスに向けた合意文書
(Memorandum of Understanding) を公表,
その一環として金融商品会計基準の複雑性の緩
和を目指す共同作業を進めている｡ 加えて金融




次いで FASB も 2008 年 11 月に議題として取り
上げるに至っている｡ IASB は 2009 年に IAS39
置き換えプロジェクトを 3 つのフェーズ (第 1
フェーズは分類と測定, 第 2 フェーズは減損の
方法, 第 3 フェーズはヘッジ会計) に分割して
審議を進めている｡
2 IAS32 及び IAS39 の公表当時の内容等は, 吉
田 (2003, pp.26-32) を参照されたい｡
3 日本における金融商品の包括的な会計基準は,













6 BNP パリバは 2000 年にパリ国立銀行とパリ
バが合併したものであり, この合併で 87 カ国の
拠点に 20 万人の従業員, フランス国内に 2200
の支店, 600 万の個人顧客と 6 万の取引企業を
抱えるヨーロッパ有数の巨大銀行となった｡
7 ノーザンロックの母体は住宅ローン専門の金













9 リーマン・ブラザーズは 1850 年に設立された
米国第四位の規模を持つ巨大証券会社・名門投
資銀行の一つであり, 2008 年 9 月 15 日に連邦
資産法第 11 条申請して倒産するまで格付 AAA
格付を受け, 世界経済の中枢とも言える存在で
あった｡
10 AIG は米国に本拠を置く保険会社であり, 米
経済誌 『フォーブス』 の 2007 年版世界優良企業
2000 社番付では全業種通算で世界第 6 位, 保険















(日本, アメリカ, 英国, ドイツ, フランス, イ
タリア, カナダ), アルゼンチン, オーストラリ
ア, ブラジル, 中国, インド, インドネシア,
メキシコ, 韓国, ロシア, サウジアラビア, 南













ラリア, ベルギー, ブラジル, カナダ, 中国,
フランス, ドイツ, 香港特別行政区, インド,
インドネシア, イタリア, 日本, 韓国, ルクセ
ンブルグ, メキシコ, オランダ, ロシア, サウ
ジアラビア, シンガポール, 南アフリカ, スペ
イン, スウェーデン, スイス, トルコ, 英国及
び米国の代表で構成されている｡
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